
















































?? ?道林纸? ? ?的确良? ????????????????
??7? ??????????????????????????????























































22 2 4 28
??? 14 ? 4 19
B ???
13 3 12 28
??? 13 1 9 23
C ???
? 0 0 ?
??? 0 0 0 0
D ???
? 0 ? ?
??? 1 0 2 3
F ???
? ? 10 17
??? 6 0 7 13
G ???
? 0 ? 10
??? 4 0 5 9
H ???
10 0 ? 12
??? 10 0 2 12
J ???
13 ? ? 17
??? 10 1 3 14
K ???
35 0 11 46









18 ? 17 36
??? 15 1 15 31
M ???
19 ? 14 34
??? 16 1 12 29
N ???
10 ? ? 15
??? 8 0 4 12
O ???
? 0 ? ?
??? 1 0 1 2
P ???
13 4 5 22
??? 10 3 4 17
Q ???
? ? ? 4
??? 1 0 2 3
S ???
13 6 11 30
??? 13 4 10 27
T ???
14 ? ? 24
??? 14 0 8 22
W ???
? 0 ? ?
??? 7 0 1 8
X ???
? ? ? 13
??? 6 1 6 13
Z ???
? ? ? ?
??? 2 0 3 5
??
??? 209 25 123 358




















?? ?? ??? ???
?? 36 ton 吨 ??
???? 31 pyrrole 吡咯 ????




















　　1. fairly cold; not hot or warm凉的；凉爽的；凉快的　2. making you feel 
pleasantly cool使人感到凉爽的；冷色的　3. calm; not excited, angry or 

















































































































　　1. dark brown powder made from the crushed seeds ?called cocoa beans? of a 
tropical tree 可可粉?2. a hot drink made by mixing cocoa powder with milk 

















??????? cocoa? ?可可? ???????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????






































































































































































































































































口秀? ???????????? ?秀? ???????????????时





















































































??????? ?泡吧? ??????????????????吧? ???
???? ?泡? ??????????????????????现代汉语词
典??????????泡吧? ? ?长时间待在酒吧?网吧等场所?多指消磨
时间?? ??????????????????????????????
?????????泡吧? ??????????????????????
?????20?40?????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????? CCL??????????????
????????????????
　?稍有不同的是?越来越多的人选择用 ?泡吧? 的方式放松心情?享受快乐?
　?她们说?每次到香港都是白天 ?血拼??晚上泡吧?对她们来讲?兰桂坊
是香港之行的保留节目?
????
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??????????????????????
　?此外?青少年只能在?点至22点出入网吧?而且严禁青少年在夜里泡吧?
违反这一规定的网吧经营者将被罚款甚至被吊销营业执照?
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????
??????????????????????????????????
????
??????????????????????????????????
??????????
???????????????????????????????
???????????????
????
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???????????
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